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Abstrak
Metode Material Requirement Planning (M.R.P) merupakan metode manajemen produksi yang
mencakup kebutuhan semua komponen, kebutuhan material, pengendalian persediaan, penjadualan
produksi, menentukan kebutuhan dan sekaligus untuk mendukung jadual produksi induk. Dimana
pada penelitian ini metode M.R.P diaplikasikan pada manajemen produksi untuk produk kincir
angin tipe VAWT (Vertical Axis Wind Turbine) jenis 3000 Watt, data komponen dan semua data
pendukung untuk metode M.R.P ini berdasarkan data dari Manual Book kincir angin itu sendiri,
data dari browsing internet, dan data pengukuran dilapangan. Sedangkan data peramalan
permintaan terhadap produk kincir angin ini berdasarkan perkiraan kebutuhan konsumsi listrik
keluarga yang terletak di pesisir Aceh. Dalam penelitian ini metode M.R.P disajikan kedalam
bentuk program atau software agar mempermudah pengguna dalam menggunakan metode M.R.P.
Program M.R.P ini dibuat berdasarkan acuan pada program M.R.P yang telah ada dan kemudian
dimodifikasi sesuai perhitungan penulis berdasarkan acuan cara perhitungan pada konsep
manajemen M.R.P. Dalam program ini terdapat menu File sebagai data masukan, menu Proses
sebagai pemrosesan dan menu Laporan sebagai menu report laporan dari semua kegiatan pada
metode M.R.P, laporan dapat di report dalam bentuk format Visual Basic 6.0 atau format
Microsoft Excel.
Kata kunci: Material Requirement Planning (M.R.P), Basis Data, Kincir
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